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EDITORIAL 
En les Normes de Publicació de la revista MisceElania Zoologica, transcrites en el present 
volum, apareix un nou apartar en el que es deflneixen les característiques dels treballs que 
mereúten la consideració de Notes. 
Donat que el contingut de la revista Miscel.lania Zoologica en aquests ultims anys, ha 
anat diversi'cant la seva tematica i l'estructura dels diferents articles, hi havia certa conficsió 
a l'hora de separar els Articles de les Notes. 
El criteri que s'aplicara d 'ara en endevant pemetra diferenciar els Articles -descripcions 
i interpretacions de la biologia dels organismes-, de les denominades Notes. Les Notes in- 
clouran d'una banda els treballs referits a un sol aspecte de qualsevol tema, i de l'altre els 
comentaris i repliques suggerits per articles publicats en la revista amb anterioritat. 
Aquesta nova modalitat d'aportacions enriquira el treball dels autors i permetra establir 
un dialeg entre ells que repercutira favorablement en els lectors. 
Pel resultar que hem pogut copsar en altres publicacions, creiem que aquesta nova pos- 
sibilitat d'exposició fara més dinamic i viu el contingut de la revista. 
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